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Streszczenie: Praca przedstawia analizę sezonu pylenia babki w wybranych punktach pomiarowych w Polsce w 2011 roku. Badania wykonano 
metodą objętościową przy wykorzystaniu aparatów firmy Burkard i Lanzoni. Pierwsze ziarna pyłku babki pojawiły się w powietrzu atmosferycznym 
w pierwszej dekadzie maja. Najwyższe stężenie pyłku babki, wynoszące 28 z/m3, odnotowano w Krakowie w dniu 8 czerwca 2011 roku. 
Abstract: This paper presents the course of plantain pollination season in selected cities of Poland in 2011. Volumetric method with the use of 
Volumetric Spore Trap (Burkard, Lanzoni) was implemented. The highest daily pollen count, that reached the level of 28 plantain pollen grains/m3, 
was recorded in Krakow in 08 June 2011. 
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Celem pracy była analiza sezonu pylenia babki 
w 2011 roku w Białymstoku, Bydgoszczy, Krakowie, 
Drawsku Pomorskim, Sosnowcu, Lublinie, Olsztynie, 
Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.
Materiał i metoda
Analizę stężenia pyłku babki przeprowadzo-
no metodą objętościową przy zastosowaniu aparatów 
typu Burkard i Lanzoni, pracujących w trybie wolume-
trycznym ciągłym. Preparaty mikroskopowe zmieniano 
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w cyklu 3- lub 7-dniowym z oceną okresów 24-godzin-
nych. Analizę mikroskopową przy powiększeniu 200–
600 razy i zastosowaniu mikroskopu świetlnego wyko-
nywano po wybarwieniu preparatów fuksyną zasadową. 
Pomiary przeprowadzono w Białymstoku, Bydgoszczy, 
Krakowie, Drawsku Pomorskim, Sosnowcu, Lublinie, 
Olsztynie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.
W Drawsku Pomorskim wykorzystano opraco-
wany przez zespoły Instytutu Systemów Elektronicz-
nych Politechniki Warszawskiej i Ośrodka Badania 
Alergenów Środowiskowych w Warszawie automa-
tyczny system akwizycji obrazu [1]. Obrazy były 
przesyłane z punktu pomiarowego za pośrednictwem 
Internetu do ośrodka w Warszawie, gdzie wykorzy-
stano automatyczny system rozpoznawania i zliczania 
ziaren pyłku babki, oparty na metodach komputero-
wej analizy obrazu i właściwościach cech opisujących 
ziarna pyłku [1]. Z uwagi na niskie stężenia pyłku 
babki notowane w powietrzu atmosferycznym nie wy-
znaczano początku i końca sezonu pylenia, a analizie 
poddano jedynie roczną sumę stężeń dobowych pyłku 
babki oraz wartości maksymalnego stężenia dobowe-
go w poszczególnych punktach pomiarowych.
Badania w Bydgoszczy, Drawsku Pomorskim, 
Olsztynie i Warszawie sfinansowano w całości ze 
środków własnych Ośrodka Badania Alergenów Śro-
dowiskowych, a w Białymstoku, Sosnowcu i Wrocła-
wiu do pomiarów wykorzystano aparaturę stanowiącą 
własność Ośrodka Badania Alergenów Środowisko-
wych w Warszawie.
Wyniki i ich omówienie 
Pyłek babki osiąga od wielu lat niskie stężenia 
w powietrzu atmosferycznym, nie przekracza zwykle 
stężenia 10–20 ziaren w 1 m3 powietrza [2–6]. 
Najwyższe stężenia pyłku babki odnotowano 
w punkcie pomiarowym w Krakowie – maksymal-
nie 28 ziaren/m3 oraz aż 34 dni ze stężeniem ponad 
10 ziaren/m3, a także w Olsztynie – maksymalne stę-
żenie 21 ziaren/m3 oraz 17 dni ze stężeniem ponad 
10 ziaren/m3 (tab. 1). W Warszawie odnotowano 15 dni 
ze stężeniem dobowym ponad 10 ziaren pyłku babki 





























Dni ze stężeniem 
powyżej 10 ziaren/m3
9 1 34 13 5 0 17 8 15 0
Suma roczna stężeń dobowych 451 356 857 528 323 338 491 327 532 224
Rycina 1. Stężenie pyłku babki w 2011 r. w Białymstoku i Olsztynie.
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Rycina 3. Stężenie pyłku babki w 2011 r. w Krakowie i Sosnowcu.
Rycina 4. Stężenie pyłku babki w 2011 r. w Szczecinie i Wrocławiu.
Rycina 2. Stężenie pyłku babki w 2011 r. w Drawsku Pomorskim i Bydgoszczy.
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w 1 m3 powietrza, a najwyższe średniodobowe stężenie 
pyłku babki wynosiło 21 ziaren/m3. W Drawsku Po-
morskim odnotowano 13 dni ze stężeniem dobowym 
ponad 10 ziaren pyłku babki w 1 m3 powietrza, a naj-
wyższe średniodobowe stężenie pyłku babki wynosiło 
16 ziaren/m3. W pozostałych punktach pomiarowych 
odnotowano od 1 (Bydgoszcz) do 9 (Białystok) dni ze 
stężeniem pyłku babki równym lub przekraczającym 
10 ziaren pyłku babki w 1 m3 powietrza.
Najwyższą sumę roczną stężeń dobowych od-
notowano w 2011 roku w Krakowie (857 ziaren pyłku 
babki) oraz w Warszawie (532 ziarna) i Drawsku Po-
morskim (528 ziaren). Najniższą sumę roczną dobo-
wych stężeń pyłku babki odnotowano we Wrocławiu 
(224 ziarna/rok) oraz w Sosnowcu (323 ziarna/rok) 
i w Szczecinie (327 ziaren/rok). Wyniki stężenia pyłku 
babki uzyskane w 2011 roku nie odbiegały od war-
tości odnotowywanych w poprzednich latach [4–6]. 
Z uwagi na niskie stężenia dobowe oraz niską sumę 
roczną stężeń pyłku babki, alergeny pyłku babki, poza 
sporadycznymi przypadkami, nie powinny mieć istot-
nego wpływu na objawy kliniczne u chorych z uczule-
niem na alergeny pyłku tych roślin. 
Wnioski
•  Najwyższa roczna suma stężeń dobowych ziaren 
pyłku babki została odnotowana w 2011 roku 
w Krakowie (857 ziaren), a najniższa we Wrocła-
wiu (224 ziarna).
•  Najwyższe dobowe stężenie pyłku babki odnoto-
wano 8 czerwca 2011 roku w Krakowie – 28 ziaren 
pyłku babki w 1 m3 powietrza.
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